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ABSTRAKSI
Sekitar awal bulan Januari hingga Juli 2010, media massa terutama televisi
marak menyiarkan pemberitaan mengenai ledakan gas elpiji. Kasus tersebut seperti
bocornya gas dari katub tabung gas elpiji, korban yang mengalami luka bakar, korban
yang rumahnya terbakar, sampai dengan korban yang meninggal. Semenjak program
konversi di tahun 2007, masalah justru mulai bermunculan terutama kasus ledakan
gas elpiji. Di awal tahun 2010 hingga Juli 2010, kasus tersebut mengalami
peningkatan.
Penelitian ini berjudul Pengaruh Terpaan Pemberitaan Ledakan Gas Elpiji
terhadap Sikap Khalayak (Studi Kuantitatif Pengaruh Terpaan Pemberitaan Ledakan
Gas Elpiji di Televisi terhadap Sikap Waspada Pada Warga di Yogyakarta). Peneliti
tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh terpaan pemberitaan yang ditayangkan
oleh media khususnya televisi terhadap sikap waspada oleh warga di Yogyakarta.
Peneliti pun melakukan penelitian terhadap warga di Kelurahan atau Desa Sumber
Sari, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. responden penelitian ini peneliti
peroleh berdasarkan teknik pengambilan sampel yang telah peneliti lakukan
menggunakan metode multistage sampling.
Peneliti mengguanakan teori terpaan media untuk melihat bagaimana
frekuensi, durasi, dan atensi responden dalam mengonsumsi pemberitaan tentang
ledakan gas elpiji, serta bagaimana pengaruhnya. Teori sikap juga digunakan untuk
melihat bagaimana sikap yang ditimbulkan oleh responden setelah menerima terpaan
media tersebut dengan indikator komponen kognitif (pengetahuan), komponen afektif
(perasaan), dan komponen konatif (kecenderungan berperilaku). Peneliti
menggunakan metode survei dengan membagikan kuesioner pada warga di Desa
Sumber Sari, dengan syarat merupakan pengguna awal gas elpiji semenjak program
konversi di tahun 2007, mendominasi dalam pemakaian gas elpiji, dan mengikuti atau
minimal pernah melihat pemberitaan ledakan gas elpiji saja yang dapat menjadi
responden penelitian.
Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terpaan pemberitaan ledakan gas elpiji
di televisi mempunyai hubungan yang lemah dan positif dengan sikap khalayak. Hasil
uji regresi menyatakan bahwa ada pengaruh antara terpaan pemberitaan ledakan gas
elpiji di televisi terhadap sikap waspada pada warga di Yogyakarta, walaupun
pengaruhnya lemah, namun positif dan signifikan.
Kata kunci: Terpaan Media, Televisi, Sikap
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